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CONCIERTOS DE CAMARA 
Entre Jos conciertos realizados en el úl-
timo trimestre de 1966, merecen de~tacarse 
algunas importantes a'ctll'acioners de conjun-
tos y sOlistas chilenos y extranjeros. 
Recital de Clara Pasini y primera audici6n 
de ull Tramonto" de ReSlp~ghi. 
El Instituto Ohileno-Alemán de Cultura 
orga~~zó a mediados de septiembre un con-
cierto con programa mixto en el que actuó 
la arpista Clara Pasini y el Cuarteto San-
tiago con Margarita Valdés, mezzosoprano, 
en la primera audición de "11 ~ramonto", 
sobre el poema de ShelIey, de Respighi. 
Al referirse el critlico Federico HeinIein a 
la actuaci6n de Clara Pasini dice: " ... Téc· 
nica y sensibilidad se hermanan en la mago 
nífica inté"Prefx:. Dotada de aJa,;r". ,el\tido 
musical, se escucha a sí misma en todo Jt1O~ 
mento, apaga resonancias indeseables y sa-
zona los planes dinámicos 'con matices de 
señalada delicadeza ... Al comienzo de la se-
gunda pa.rte del recital se escuchó "La pue,· 
ta de sol", para mezzoso.prano y cuerdas de 
Ottorino Respighi. La voz pura, descansada 
y conmovedora de Margarita Valdés dio ex-
presivo relieve a los versos de Shelley sobre 
el fondo cálido e incisivo que le proporcio-
n,aba el Cuarteto Santiago". 
Recital de IIZ soprano drlZmática Zdenka 
Liberan. 
El Inst;,tu to de Ex,tensi6n M usica! de la 
Universidad de Chile puso término a su 
temporada de cámara con un concierto ex· 
traordinario de Ja soprano dramática, Zclen-
ka Liberon, acompañada al piano por Elia-
na Valle. 
En este recital, la oantante ofreci6 un pro-
grama a base de obras de Monteverdi. Rosa, 
Marcello, Caccini, rundel, Schumann, San-
ta Cruz y FaIla. 
Concierto del Coro de la Universidad d. 
Chíl •. 
Bajo la dirección de Guido Minoletti. el 
Coro de la Universidad de Chile ofreci6 un 
concierto en el Teatro Municipal, el 27 de 
Octubre, en, el que el interesante programa 
incluía siete estrenos: "El fuego" de Mateo 
F,lecha; "Die mit tranen" de H. Schütz; 
H ¿ Están acaso?" de Domingo Santa Cruz; 
"Vom Hausregiment" de Paul Hindemith; 
"Aquel pastoróco" de Silvia Soublette; "Jo 
tine un burro" de Joaquín Rodrigo y "Arrie· 
ro canta" de Ginastera. 
Ruital de Eduardo Falú. 
El 7 de Noviembre se present6 en el Tea· 
tro Astor, bajo los auspicios del In.otituto de 
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Extensión M usical, el famoso folklori.ta ar-
gentino Eduardo Falú_ 
El critico Egmont, en "El Siglo", al re-
ferirse a este recital, escribió: " ___ Como 
cantante posee más bien la voz de un folklo-
rista, o sea, sabe decir bien, comunicar con 
convicci6n y singlllar fuerza e~resiva. Am-
bos aspectos, el del gui tam.ta 'Y 0\ del can-
tante, se amalgaman a la perfección. en las 
piezas con texto poético que figuraron en 
el programa ... ". 
Curso de Cámara del Profesor Tapia 
Caballero_ 
E,I profesor de Música de Cámara del 
Conservatorio Nadona} de Música, Tapia 
Caballero, presentó a sus alumno. en tres 
conciertos que se realizaron en el Salón Mo-
neda de la B;bl~oteca Nacional, los días 4, 
11 'Y 25 de NOV1embre de 1966_ 
Los programas de cada uno de estos cOn-
ciertos reveló la amplitud del repertorio es-
tudiado y el n,úmero de instrumentistas con 
que trabajó el ProL T3ipia Cab"lIero duran-
te el año. Los conciertos contaron con inter-
pretaciones sobresalientes de este grupo de 
alumnos del Conservatorio NacionaL 
En el primer programa actu3Iron los flau-
tistas: Gloria Abarzúa, Fernando Harms y 
María Angélica Sebastián; la oboista Inés 
M_ Benitez; el fagot: Jorge EspiI\oza; el 
guitarrista: Jorge Rojas; el violinista: Mi-
guel Scharager; el viola: Renato Parada; 
el 00110: René Wisc:h y los pianistas: Ricar-
do Cortés y José Yakabi. El prognma inclu-
yó: Hand.l: Sonata en Sol m.nor para flau-
ta y piano; Bach: Sonata para flauta .n La 
menor; T el.mann: TTIcJ para flaula, oboe y 
fagot; Be.thaven: Sonata e,n La Mayor pa-
Ta violln y piano y Schubert: Cuarleto paTa 
flaula, guitarra, viola y cello_ 
En el segundo coI\cierto, además de los 
alumnos ya nombrados, actuaron: Rafael 
Garcla, clarinete; M yriam Adasme, violín; 
Juan José Dclmás, cello y Araminta Donoso, 
piano_ El programa de elte concierto fue a 
b...., de las siguientes dOras: T.lemann: Trio 
para flauta, guitarra y fagot; Haydn: Cuar-
teto para flauta, violln, viola y c.llo; Mo-
zart: Sonata para vio!ln y piano .n Si b.-
mol; D.bussy: Rapsodia para clarinete y 
piano y Ferroud: Trío !/Jara oboe, cla.rinete 
)1 fagot_ 
En el tercer concierto aotuaron además 
de los alumnos ya nombrados: Jorge Cruz, 
violín; XÜ11ena Riveros, soprano; Carlos Mi~ 
ró, piano y Elizabeth Rosenfeld,piano_ El 
programa consultó: Hiínd.l: Sonata .n R. 
Mayor para vioUn y piano; Brahms: Trio 
para piano, clarinet. y ceUo; Hindemilh: 
Sonata para oboe y piano; D.bussy: Cinco 
poemas de Baud.laire '1 Franck: Sonala pa-
Ta vioUn y piano. 
Crónica 
Música Inglesa r Norttamericana intorpreta 
la Orqu.sta d. Cámara d. la Universidad 
Católica_ 
En .I,a Biblioteca Nacional, la Orquesta de 
Cámara de la U_ Católica, dirigida por Fer-
nando Rosas, ofreci6 un concierto patroci-
nado por 10,' Instituto. Culturales Británico 
y Norteamericano. En esta oportunidad eje-
cutaron una selecci6n de páginas instrumen-
tales de la ópera "The fairy queen" de 
Henry !Pureell y obras de los norteamerica-
nos Quincy Porter y Roger Goeb y de los 
ingle<es William Boyce 'Y Lennox Berkeley_ 
Concierto del pianista ruso Mitrofán 
Zverev. 
Mitrofán Zverev, astrónomo ruso del Ob-
servatorio de Kulkovo y jefe del grupo de 
astrónomos de esa nacion .. lidad que ha esta-
do t.abajando en el Oboervatono Nacional 
de ,la Universidad de Chile" se presentó en 
la Biblioteca Nacional en un recital de pia-
no en el que interpretó obras de Nicolai 
Mdtner y Rajmaninov_ 
Concierto d. Jazz_ 
El 18 de Noviembre, en el Teatro Astor, 
tuvo lugar el Concierto de J azz auspiciado 
por el Instituto de E"tensión Musical de la 
Universidad de Chile y el Sindicato Profe,io-
nal Orquestal_ 
En e-ste concierto se incluyeron composi-
ciones nacionale~ y extI'lanjeras, sin seguir 
una línea determinada de estilos ni épocas_ 
Recital de canciones sobre versos de 
FrieJrich Rückerl. 
En el Instituto Chileno-Alemán de Cul-
tura se celebr6 el centenario de la muerte 
del poeta alemán Rückert, cOn una coníe-
ren.cia del Dr. Günter Bar y un concierto 
en el que participaron el bajo Paul Som-
mer, la contralto Carmen Luisa Letelier y 
Federico Heinlcin, quien acompañó a los 
cantantes_ 
El bajo ·Paul Sornmer cantó obras de 
Loewe, &humann, Brahma, Schubert y 
Strauss, basados en poemas de Rückert y 
Carmen Luisa Letelier eligió obras de Schu-
bert, ScbutnaI\ll, F.ranz y Mah\er con ver-
sos del poeta_ 
Recitales .n la Bibliotcea Nacional_ 
Finalizó la temporada de conciertos orga-
nizados por la Biblioteca Nacional con reci-
t .. les de: Patricio Salvatierra, violín e Hilda 
Cabezas al .piano, en el que los artistas toca-
ron obras de Tartini, Beetboven 'Y Bra.hma_ 
La Orquesta de Cámara de 11. Universidad 
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Católica, bajo la dirección de Fernando Ro-
sas, ejeeutó un programa con obras de Dvo-
rak, Boyee, Debussy y Mozart. El pianata 
Fernando Torro ofreció un re<:ital con el 
siguiente programa: Debussy: Estampes y 
Prtludes; ScrÍ4ibine: Sonata Op 53; Berg: 
Sonata Op. 1 Y la primera audición de: F. 
Torm: Estructura (1964); BICerra: Juegos, 
para cinta magnética :Y piano (1966) Y 
Schidlowsk,,: CU41ro Episodios p4ra r.;;itante 
y piano (1966). 
/ RffiJta MusicM Chilena 
Cantata 190 d. J. S. Boch. 
El Coro de la Universidad de Chile cde-
bró ,las festividades del Año Nuevo con dos 
conciertos celebrados en la Iglesia Recoleta 
Domínica e Iglesia de San Agustín, en los 
que se cantó la Cantata lOO de J. S. Bach, 
con la participación de solistas y órgano, ba-
jo la dirección del maestro Marco DuS<. 
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